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EL SER HUMANO : NEUROSIS SOCIAL    
 
Diapositiva 1 
Datos de identificación 
Diapositiva 2 
Justificación Académica  
Diapositiva 3 Comprensión de los fenómenos psicológicos 
La diapositiva explica los fenómenos psicológicos humanos a partir de la postura 
hermenéutica , profundizando en el concepto de comprensión afectiva. 
Diapositiva 4 Comprensión como principio Hermenéutico 
Los grados de comprensión hermenéutico permiten dar una interpretación a la 
conducta humana. 
Diapositiva 5  Principio de comprensión en el marco de la Psicología 
El enfoque de la Psicología en los contextos sociales a partir de las manifestaciones 
humanas en torno a su conducta. 
Diapositiva 6 Búsqueda de la comprensión en la dimensión 
La configuración de la psique humana bajo las estructuras sociales y parámetros de 
comportamiento. 
Diapositiva 7 El papel de la autorregulación en la comprensión de la conducta 
humana  
La conducta humana bajo la configuración de la autoconciencia en el proceso de la 
comprensión de nuestros actos. 
Diapositiva 8 Retroalimentación y conducta humana. 
La conducta humana limitada bajo los parámetros personales pre establecidos en el 
proceso de interpretación social 
Diapositiva 9 Neurosis Pavlov 
Con base en el Psicólogo experimental Pavlov , las primeras descripciones que se 
dieron sobre neurosis. 
Diapositiva 10 Leyes de la actividad nerviosa superior 
Las primeras estipulaciones sobre los estímulos externos y el comportamiento 
humano. 
Diapositiva 11 Leyes de la actividad nerviosa superior 
Explicación sobre los reflejos bajo el enfoque explicativo de Pavlov y la respuesta 
del organismo. 
Diapositiva 12  Freud y la neurosis  
Una introducción a la configuración del pensamiento de Freud a partir de la 
interpretación de las psicología de las masas  
Diapositiva 13 Freud estudio de las sociedades  
Los paradigmas con los que se estructura la conciencia social profundizan en lo 
individual, resultado de las alteraciones emocionales. 
Diapositiva 14 Pensamiento Individual 
La relación del pensamiento y conducta individual influenciada por el contexto social 
que le rodea al sujeto , en donde la psique se configura a partir del otro. 
Diapositiva 15 Cultura y el sujeto 
La diapositiva explica la configuración de la  conducta y comportamiento con base 
en la cultura. 
Diapositiva 16 Colectividad y los fenómenos sociales 
La colectividad de los humanos y los fenómenos sociales que acontecen alrededor 
de su contexto son parte de la configuración de la conducta. 
Diapositiva 17 El pensamiento colectivo 
La conducta humana se determina a partir de los deseos y necesidades sociales. 
Diapositiva 18 El sujeto y el apego  
La idea del amor bajo el estudio Freudiano permite comprender cómo es que se da 
la configuración emocional a partir de la estructura de masas. 
Diapositiva 19  El instinto gregario 
La necesidad de los sujetos de convivir en sociedad bajo la interpretación instintiva 
del deseo social. 
Diapositiva 20 El enfoque yoico  
La perspectiva de la conciencia y la configuración del yo se da a partir de las 
normativas del contexto. 
Diapositiva 21 La conducta social 
El principio de realidad determina el comportamiento humano  haciendo uso de la 
exclusión a partir de la interpretación de patologías emocionales. 
Diapositiva 22 Teoría Psicosexual  
Etapas del desarrollo de la psique en el niño con base en la sexualidad y la 
represión. 
Diapositiva 23 Teoría Tópica 
Explicación de la estructura de la conciencia , a partir de su configuración desde la 
parte instintiva hasta la configuración racional. 
Diapositiva 24 Nacimiento de la Clínica  
El estudio de la conciencia permitió profundizar en el área clínica referida a los 
trastornos afectivo-emocionales. 
Diapositiva 25 Mecanismos de Defensa 
Una interpretación de los procesos psicológicos con los cuales una persona , 
reprime el dolor causado por alguna afección emocional, conocidos como 
mecanismos de defensa. 
Diapositiva 26 Neurosis y su interpretación 
La historia de los trastornos afectivo-emocionales permite visualizar la configuración 
del pensamiento a partir de los diferentes paradigmas sociales 
Diapositiva 27 Teoría Estructural 
Las tres instancias psíquicas y la interpretación a partir del comportamiento 
delimitando cada una a diferentes acciones relacionadas con el sujeto   
Diapositiva 28 Lo bueno y lo normal  
La conducta traducida en parámetros de normatividad en donde  a partir de la 
interpretación clínica se configura el comportamiento   
Diapositiva 29 Métodos Terapéuticos 
Se analiza las propuestas terapéuticas para la neurosis al igual que otros trastornos 
emocionales. 
Diapositiva 30 
La clasificación de la clínica permite la normalización de las conductas y la 
interpretación de aquellas no aptas para saber que refieren a un trastorno. 
Diapositiva 31 Métodos Terapeúticos 
Refiere a la forma en que el terapeuta se relaciona con el paciente y la manera en 
que se llevado el proceso terapéutico 
 Diapositiva 32 Clasificación 
La clasificación permite el diagnóstico de los trastornos psicoafectivos y darles una 
posible resolutiva. 
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